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PENENTUAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN DENGAN
PROGRAMING LINItrR ANTARDAERAFT
Budhy Tjahjati Sugijanto *)
IL l l i l \  u<
Pt4qgrnaau Liruar Prr4lrultltit.q zlttlarlatralL (Irrlcrrtgit,trrt/ Lirtc,tr Pro-
grauning) rbagai trfutik aua/in, adalalt rclaliJ vtgat barr ( Ilirouo
t e65).
l)i Irrdoncsia dinarta /nat pctt{!/ndan lattab rtttlttk pu/dttitt olu/rtlt loln-
tatt, dilj\ba nt/uk liafukn ltrulihi ilr('tr!'tttti ldl(t P('tt!gt)td.rtt l,utaL jau.l
naxintrlt, fungau bctt.garduiatt lurauartan ltt'berapa ijcrtit lattaruart pcr/atu
an (field crops).
l)rrrgau dcnikiun. pcr/tr tttu/l lttlola ltn uadt/ kctrt3ku ,trtu/isttttja. 
_f ,utg
hanlin!! rttrttrk di/ouljo/kotr li:itti adahL pr'r.rott/ttrt /rdtt.\:Jnr/, k('r/trkr.ttt ld-
uab dar biuja penattatmn sabavi ruriab/t dt/au ltrde/ itri.
I Ja.ri/ ttodL/ itti ala/alt strulrr rrtrr/ /rr,t.sx lattal, ttt/ttA /atttttttttt fur/dttidtt
/crlctt///, jattg tt:jo.g.1'atljd lipi/iL.
Al) . \ ' ,  I  l l .1( ; I '
7'/tc Application of lulLrrcgioaa/ Lirtar Prograurtirtg is relu/it'e/1 a rtctu
lechttirlrc o.f' urta/y.ris ( Biroro 1965 ).
I'/tit' papcr d/lcillplr to alpll /lth tt'cLttirltrc it lttrlantia nlttrc a.griurllut:
/and nc it loltiuartt, asstttirtg a cu/uitt JiL/d-tr,,1>i Lttiu-q pluuitl,
lu lbis scltearc n'ltal i.r n'nrtb lo uol( ir tltc atc!hqd artl tt'tdt/ nf amlysis.
It is an cildcaL'0ilr /a i/tcorpordfu t'driab/cr strcb at lrurttpar/t/iott, 
./crl)/i-
/1 of latl aud cost o-f prodtrcliort it //tc franeuork rf t/ta ltolt/.
7'lte renlt (.\:petled, is a proposa/ r,f land trsc pdl/crtr, itt certaitt ficll
cropt, tt/tirlt fu tboryht lo Ltc 2re_fcrred.
PENDAHULUAN
Perantjangan f isik merupakan interpretasi dnri rL'rlt jana-rentjartt sosial,
ekononr i  dan pol i t ik  d idalarn bentuk-bentuk rent jarra l r id imensi .  Pentr r t jar rg-
an f is ik  in i  ment jakup pengaturan penggunaan tarrah kota mat lpt tn daerah,
pengaturan d jar ingan perhubungan,  penentuan lokasi  tas i l i tas umunt ,  lokasi
industr i ,  pusat  akt iv i tas dan sebagain ja.  Diantara semua bentuk i r t i .  peng-
aturan penggunaan tanah-baik dalanr  skal i r  kota manpun daerah - -  adalah
jang nrendjadi dasar. Penetttuan pen-qgullaan tanah setepat-tepatrtja untr.rk
sesuatu tudjuan didalam suatu daerah tertenttt, adalah suatu pengarnbilan
keputusan jang penting, karena tanah sunrber alam jang terbatas; dan karak-
ter is t ikn ja jang pal ing utama ia lah kenrungkinan d inranfaatkannja bagi
pelbagai alternatip penggunazrn. Selandjutnja pola penggttnaan tanah inilah
jang menentukan atau merupakan dasar pertinrbangarr utama ttl l tt lk peran-
tjangan lainnja.
Suatu perantjangan nasional jaug menjeluruh (corrrprehensive) akan le-
bih dichususkan dan diterdjenrahkan kedalam bentuk-bentuk rentjana fisik
*) Bagian Planologi I .T.B.
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dalant skala regional. Pola re_eional ini akan mempengarlrhi perantjangan
kota pula.
Suatu perantjangan regional akan meliputi pengaturan aktivitas. jang
mendjamin kehidrrpan dalarrt daerah itu sendiri rnaupr.rn Ituburrgutr l intbal-
balik dengan daerah lain. Aktivitas-aktivitas ini akau terwudjudkan clalaur
sttatu pola penggunaan tanah regional. Persoalan penggunaau taltah ini
sangat men'lpengaruhi hubun_ean manusia dan lingkungan alarrrnja. Dalant
suatu l ingkungan kehidupan dengan tudjuan jang beraneka ragant dan jang
tidak selanranja sedjalan, persoalan penggunaan tanah ini ntcrurpakan per-
soalan jang rumit ,  karena terbatasnja d jLrmlah tanah.  Konf l ik  jang tcrd jadi
dapat diselesaikan sebaik-baiknja, apabila ada suatu rentjana pcnggunaall
tanah (land-use plan) tertentu. Pola penggunaan tanah regional ini sangat
penting terutama bagi suatu rentjana pembangunan regional.
Dalant negara jang berorientasi-agraria, djelaslah bahwa pola pcnggunaan
tanah pertanian memegang peranan jang tak dapat diabaikan, baik tcntang
Iuas tanah jang d igunakan ser ta inrp l ikas in ja terhadap pcn-ugunaan tanah
l i t inn ja,  l .nauptur  ar t in ja bagi  akt iv i tas kehidupan dan pcrckorronr iarr  c lucra l r
itu. Sctjara lcbih spcsifik clapat dikatakan bahwa pola pcnggurraur.r tarralr
per tanian suatu daerah,  dapat  mcrrcntukan d jenis-d jcnis  akt iv i tas jarrg r r ru l rg-
k in t inrbul  d idaerah i tu ,  pola hubungannja dengan dacrah Ia in,  kcnturrgk inarr
L lntuk menunrbuhkan akt iv i tas baru,  dan ntempel tgaruhi  pcnt i l iha i r  scr ta
penentuan lokasi  akt iv i tas-akt iv i tas ter tentu.
Bersanta dengan unsur-unsur  la innja dalanr  dacrah i tu  ( rn isa ln ja:  pcn-
duduk)  dapat  nrenentukar l  lad ju per tumbuhan dacrah i tu .  baik  sct jara
larrgsung nraupun t idak.
Disamping beberapa unsur  la i r rn ja,  pola pcnggurraarr  lar r lh  1 ' lc l turr iar r
pcr lu d iketahui  untuk ntempcrk i rakan d jcnis  akt iv i tas,  polu nrcnctup (sct -
t lement) ,  pola t ranspor,  dan la in- la innja,  jang mungkin tcrd jadi  d idac.rah
i t r t .  Dapat lah d ikatakan bahwa penggunaan tanah pcr tarr iarr  nre lupakarr
salah satu penentu bagi  penggunaan tanah kesel r . r ru l ran c lacruh i tu .
Tanah jang digunakan r.rntuk pertanian sangat luas dibanclingkan de-
ngan tanah jang d igunakarr  untuk nraksud la in.
Bcntuk produksi pertanian sangat beranekaraganr. Hubunglrr rlalr ltenga-
ruh pada urbanisasi dan nrigrasi dan hal-hal tersebut cliatls nrcnjchabkan
penggunaan tanah agraria sangat penting bagi perantjangan dalarn suatu
l legara.  Si tat  dan luas pola pcnggunaan tanah agrar ia in i  d i tentukun o lch
beberapa faktor. Iraktor-faktor f isik seperti keadaan topografi, kcacllan ta-
nah,  ik l im dan musim, sangat  besar  pengaruhnja.  Faktor  b io logi ,  n t isa ln ja
gangguan hama, daja untuk tetap hidupnja tanaman itu scncli l i , cl juga pcn-
ting. Faktor-faktor tersebut diatas dapat dianggap scbagai faktor pusip, jang
nlenentukan batas kemanrpuan dan urutu hasil produksi. Tctapi hal-hll tcr-
sebut t idak setjara aktip menentukan bentuk ataupun luas pcrtaniall disuatl l
daerah tertentu. Hanrs ada suatu gaja penggerak untuk ntetlentukan pcnggu-
naan sebaik-baiknja dari keadaan dan sumber jang ada. Pcnggerak ini ialah
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nlartusia j.rng bcrkeinginan nremperoleh keuntungan sebesar-besarnja. Manu-
sialah jarrg nrenrbuat keputusan r-nengenai penentuan penggunaan tanah
pertanian i tu .  sesuai  dengan faktor- faktor  jang ada.
Pada hakckatn. ia .  keputusan tentang penggunaan tanah per tarr ian jang
dimaksLrc lkarr  d is in i  ia lah perrentuan nrengenai  d junr lah luas dan d jenis-
d jenis  tananral r  apu jang akan d i tananr o leh seorang petani .  Pcmbuatan ke-
putLtsat t  in i  d ipcngaluhi  o leh kcadaan jang d ihadapi  (keadaan tanah,  ik l i rn ,
kepancla iarr r r ja .  c lsb.)  darr  ke inginannja untuk mcnlperoleh keuntungan sc-
bcsat ' -besal r t ja .  l la l  la in jang d juga berpengaruh ia lah adanja kcmr.rngkinarr
perdagangan clcn-ean clacrah lairr, jang berarti memperluas daerah pasararl.
l la l  lcrachi l  in i  dupat  c l iar t ikun bahwa keputusan penggunaan tanah i tu
scbcrrarn ja l ic lak lcpas c lar i  pcr t inrbangan adanja aksi -antaraksi  antara se-
rangkaian <lacrah-c luc lah.
Pcndcki r tan antarc lacrah ( in terregional  approach) in i  d iharapkan akan
dapat  rncnt jakup pola d is t r ibusi  hasr l  jang e l is ien,  nrent jakup per t imbangan
keut t tun-qan konrpurat ip  c laerah-<laerah tersebut ,  ser ta nrent jukup pola peng-
gunaan tanal t  jung opt i rnunr .  t ln tuk nraksud-maksucl  in i  d iadjukan d is in i
1 ' l rogratr i r t ,u  l i r r icr  anturc lacrah ( i r r tcr rcgional  l inear  progranrnr ing)  untuk
pcncntuan pcnggunai ln  lunah 1-rcr larr iar r .  Tudjuan pcrh i tunglur  in i  ia lah nre-
t t tcr tuhi  kcbutuhan sc luruh rarrqkaiarr  dacrah ser ta nrerr raks inrumkan pcn-
c lupatan sct iap d lcrah.  dengart  suatu l lo la pcngir i rnan barang dan pe nggunaan
tanl l t  iar rg opl inra l  c lan r lengan b ia ja tota l  jang min imal .
I 'ENGANDAIAN DAN PROSEDUIT
I) is in i  hanja ukan c l ih i l jarakarr  pcnggunaan tanah per tanian jarrg chusus
tuntuk c l i tananr i .  c l . juc l i  br rkan penggurraan tanah agrar ia set jara kcseluruhan.
Olch karcnt  i l t r  nctc111xk1rn.  inc lust r i  pcr tanian,  pcr ikanan darat  dan tanah
penggcnrbal lan bc l t rnr  tcnnasuk.  Kcrangka c lasar  jang d ipcrguuakan acla lah
scbaga i  bc r i ku t .
lJ l r tas l t t  dacrah ianp:  c l igunakan ia lah batasan adnr in is t rat ip .  T iap c laerah
dianggap nrcnrpunja i  scbuulr  pool  scbagui  pusat  pcngun. tpulan untuk pengi-
r inrau bunrr tg r lur i  c l rn kc luur  c laerah i tu .  Kcadaan tanal - r  dan ik l im d isuatu
daerah c l i l rnggup l rornogcn.  l )crbcclaarr  a lanr ,  pcrbedaan t jara bcr tani  dan adat
kebiasaln perrc l r rc luk/pctarr i  ukan nrcni r rbulkan kemungkinan adanja perbe-
daan utau var ius i  c la lam hal  penggunaan tanah d iantara daerah-daerah i tu .
Butusan luas tanah per tanian c l isr . ratu daerah d iambi l  berdasarkan luas
jang k in i  ada.  c la lam ar l i  tc lah d ikcrd jakan atau hanja membutuhkan usaha/
b ia ja scdik i t  untr . rk  dapat  d i tanarui .
Sclancl ju tn ja d iandaikan bahwa ongkos t ranspor d idalam suatu daerah
dapat  c l iabaikan.  sedangkan b ia ja t ranspor antardaerah harus d iperh i tung-
kan.  Kalcua dacra l t  dapat  d ianggap honrogcn,  maka ongkos produksi  t iap
hcklare untuk t iap c l jcn is  adalah saura dalanr  suatu daerah.  Ongkos pro-
duksi  ia lah senrua ongkos dar i  penanar l ra l r ,  pemel iharaan sampai  dengan
pancnan.
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Djunrlah hasil dianggap habis dikonsumsikan baik oleh daerah lain
maupun oleh daerah itu sendiri. Persoalan ekspor keluar rangkaian daerah
(nisalnja keluar negeri) t idak setjara eksplisit dibit jarakan, karena ekspor
ini dapat diandaikan sebagai pengiriman barang kesatu daerah chajal
(dummy) jang d ianggap termasuk dalanr  rangkaian daerah k i ta .  Pusat
atau pool  dar i  daerah chaja l  in i  ia lah pelabuhan atan t i t ik  perhubungan
dengan daerah luar.
Hasi l  t iap daerah d ikunrpulkan dalam pool  daerah i tu .  Djadi  hasi l -hasi l
untuk d ik i r im kedaerah la in,  atau jang d ik i r im dar i  daerah la in,  d ikr - rmpul-
kan dalarn pool  in i .  Dar i  pool  in i  barang dar i  luar  daerah d id is t r ibusikan
kepasar-pasar dalam daerah itu. Djadi djarak antardaerah ialah djarak antara
poo l  i n i .
Ongkos transpor dianggap ditanggr.rng oleh pendjual. Oleh karenir itr,r
penghasi l  menanggung orrgkos prodLrks i  dan ongkos t ranspor.
SelandjLr tn ja dalam model  i r r i  d i tentukan d jumlah min imr-rm dar i  t iap
djenis  hasi l  per tanian.  Djadi  to ta l  hasi I  dalam seluruh rangkaian daerah un-
tuk t iap d jenis ,  harr - rs  dapat  memenuhi  kebutuhan kor . rsumt ip min inra l  dar i
penduduk dalam rangkaian daerah i tu .  KebutLrhan konsumt ip t iap daerah
akan sesuatu d jenis  hasi l  per tanian,  d ipenuhi  o leh daerah i tu  sendir i  u taupun
oleh pengir iman barang dar i  daerah-daerah la in.
Akt iv i tas produksi  ia lah akt iv i tas peni rnaman sarnpai  dengan pengir inran.
Transpor ia lah bahan-antara,  jang d ibutuhkan untr , rk  menje lesaikan zrkt iv i tas
jang d ianggap mel iput i  produksi  sampai  dengan pengir i r r rarr /d is t r ibusin ja.
Karena bahan-ant i r ra in i  hanja d igunakan untuk konsumsi  produksi ,  maka
bahan in i  hanja d iproduksikan sesuai  deugan kebutuhan untuk proses pro-
duksi  se landjutn ja.  Djadi  d jumlah tota l  bahan-antara in i  ia lah sarna de-
ngan nol .
Dalam penentual r  pcnggunaalr  tani rh dengarr  t jara progranr ing l in ier
antardacrah in i .  herrc lak d i t japai  suat t r  pola dengan ongkos procluks i  terer tdah.
Berdasarkan pcnik i ran c lan pengandaian terscbLrt  d iatas d iac l jukan ntoc le l
sebagai  ber ikut .
MODI]L UNTUK INDONISIA
Misalkan Indonesia tau sebagian dar i  Indonesia terd i r i  dar i  n  daerah.  Daerah
dapat  berupa propins i  atau sckolompok propins i  (misaln ja sebuah pulau) .
UIr tuk sebagian dar i  Indonesia (misaln ja pulau Djawa) daerah ia lah kabu-
paten atau propi r rs i .  Hal  in i  bergantung pada apa jang d iper lukarr  dan ke-
b id jaksanaan jang rnenggurrakan progranr ing in i .  Jang pent ing ia lah bahwa
batasan daeral r  harus sesuai  dengan batasan adnr in is t rat ip .
Selandjutnja dimisalkan ada m cljenis tananran pertanian atau kelompok
lgroup) d jor is  t rnarr rarr .  j rng masing-nrasing nrerr rpunju i  pcrs jaratan f is ik
ter tentu.
Sebenarnja keadaar.r tanah dalanr suatu daerah dapat diklasifikasikan
lcbih landjut .  Tetapi  untuk penjederhanaan,  sementara in i  hal  i tu  t idak d i -
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pert inrbaogkan,  d jadi  keadaan a lant  suatu dacrah d iandaikan homogen,  ka-
rena pengandaian in i  t idak akan mentpL-r)garur l r i  berr tuk dasar  dal i  nrodcl .
N{aka konstanta dalam nrodel  in i  adalah sebagai  ber ikut .
Er  :  luas tanah per tanian jang tersedia d idaerah j .
j = - l  
. ' . '  I r
y i  . -  hasi l  t iap hcktare dar i  d jenis  i  d ic laerah j .
lI
l-l
vl
,ul
,ul
vf  . -  b ia ja proc luks i  ( ternr i rsuk pcnte l iharaan sanrpai  dcrrgan pancn)
t iap hekta le dar i  hasi l  t iu t i l luau i  d idaerah j .
b i l ja  produksi  I  satuun t ranspor d idaerah j .
b ia ja pengir imarr  I satuan hasi l  i  dar i  dacrah j  ke l .
i n i  d i pe ro leh  da r i  t ,  1 . -  ongkos  t ranspo r  t i ap  sa tL ran  i t i t p  k r r r )  d i ka l i -
kan derrgan jdr  ( - .  d jLrrak daerah j  ke l .  jang d ih i tung seba-qai  d jarak
dal i  pool j  ke pool  c l i  l ) .  I ) jad i  :  r \ . :  -  t i  .  jdr .
Ci  - -c l i t rn i lah kebutLrhan kor . tsumsi  rn in int r . rur  d idaerah j  ak ln d jenis  i .
Per tet t t tu t t t  i r r i  derrgan nrempcrt inrbar igkan c l juga kebias lan korrsuurs i
d iset iap daerah.  jang ntungki r r  berbccl l -bcc l l ,  d isarnping ntcnrper-
h i tungkannju dar i  d jLrrn lah pendLrduk d lLc lah i tLr .
Dalanr  perh i tungan in i  jang nrerurpakan var iabel  ia lah t ingkat  akt iv i tas (ac-
l i v i l y  l c vc l ) .  Ak t i v i t as  i n i  u r c l i pu t i  ak t i v i t as  p roduks i  has i l  t e rna rne r r ,  j a i t r r
pc l tar la lnat t ,  akt iv i tas produksi  ( fauspor c len akt iv i tas pcngir iman.  Termasuk
cla lanr  pengir inran in i  ia lah pengir i rnan pelbugai  d jenis  hnsi l  tanarnan dan
djuga l ranspor,  jang c l is in i  d ianggap sebagui  bahan-an1ara.  Bahau-antara
in i  c i i t r r gap  dapa t  d i k i r imkan .
Srt t t t  sutuan t ingkat  akt i r i tas prodLrks i  dar i  hasi l  tanantan i  d idaerah j
ia lah penartanrarr  I  ha tanah d idaer-a l . r  j  ler rgan tauanta l l  i .  Satu satu in t ing-
kat  akt iv i tas pengi l iman dar i  hasi l - taniu. r l i tn  i  dar i  j  kc l ,  ia lah perrg i f i rnorr
sat t t  satuan hasi l  tauantan i  dar i  dacr l rh j  ke daerah L Satu satuau t ingkat
akti l ' i tus produksi tratlspor nrer.rghasilkalt satu satLritn tfanspor.
Dj ika d int isa lkan dalar t t  suatLr  c iaerah j  h , ras tarrah jang d i tauurr i  dcngan
tanaman i  ia lah x l  ha.  In i  bcrar t i  bahu,a t ingkat  ak l iv i tas penanaman i  d i -
daerah j i tu  ia lah x i .  Selandjutn ja t ingkat  akt iv i tas p loduksi  t rarrspor  dalam
dacmh j  d i r r ja takan o leh x j  dan t ingkat  akt iv i tas pcngir i rnan hasi [ - tanan.ran
i dari daerah j ke daerah l dinjatakan oleh jxr
Selandjutnja dilakukan perhitungan uniuk mentiari luas-luas jang cti-
tanami dengan t iap d jenis  d iset iap daerah,  dengan ongkos produksi  dan pe-
ngi r inran jang nr in inra l  untuk langkaian daerah keseluruhan.
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Djadi fungsi objektifnja dapat dinjatakan scbagai
n l l l I l I i l l l n I ] n
T : )  ) v l . : l  + )uJ  . ' i  + )  :  I r v l  , r x j  1 I  ) ' u l  . ' * l  ( t )
i . l  j  I  i  I  i  I  j  I  l . l  j  I  l . - 1
Penrbatas-pcntbatas j ng l ra lus d ipcnuhi  adalah:
l .  luas- luas l r r r rah jarrg c l i tananr i  dcngan pclba-uai  c l jcu is  tananran d isuatu
daerah.  tak bolch rnc lebih i  tanah per tanian jang tcrscdia c l ic lacrah i tu .
l l l
\ l  
, , i  - i  . -  f i
-  ' r i  - \ i  '  :  L
l l
a]  luas tarrah t iap s l tuarr  t ingkat  dar i
aktivitas pcr.ri lnir.nxll.r tanaman i di j,
ja i tu  dalan hal  in i ,  I  ha.
2.  proc luks i  l rarrspor  scbagai  bahan-antara d isuatu c lacrah,  d i tanrbah atau
cl ik t r rar tg i  c lcnsatr  pcngi l inrarr  t ranspor kcc la larn ut l t r  kc luur ,  i tu  habis
tcr l - rakai  urr tuk pcrrg i r i r ran-pcrr r i r in tan l ras i l  tar lurr . r :ur  c lar i  c lacrah i tu
kc- t l l tcru l t - t l lcnrh lu i  r t  r r  j l .
l l  1 l
1  , i  _  \ l i , , l  i , l  t  r l
t !
l l
i l  =.
3 .  has i l  pc r l t t t u t t t i t t t ,  d i t a r r rbah  a tu r r  d i ku ra r rg i  1 r cn i : i l i r nu r r -P t ' r r g i r i n ran  l r as i l
i tu  kcc la lurn atuu kc lu l r r  c lacnrh.  l r i rnrs pal ing scdik i t  sanl r  c lurgan d jurr r -
lah konsrntrs i i  kcbrr tuharr  nr in inrunr  c lacrurh i tu  akan h ls i l  tanarrran tcrscbtr t .
l l  l l
, , i  . i  1  r ' 1 , , i  I , r  _  \ '
" j  ' r
l l I I
Untuk pcnr l je l lsan c l iarnbi l  jontoh sut tu nrn5lkuian t lac lah i l r rg tcrd i r i  c lar i
dae rah  A  dan  I ) ,  n ras ing - rnas ing  c l cngan  tan i l r ) l an  1 ,2  dun  3 .
Untuk sa(u s l tuan t i r rgkat  c l r r r i  akt iv i tas-akt iv i tus dul l r r r  kcdua ducrah i tu
d i susun  sua tu  n r t t l i k s  c l a r i  koc l ' i s i cn  ak t i v i t as  i t u  ( t abc l  l )A r t i  da r i  koe f i s i en -
koef is ien c la larn urat r iks adul l rh sebagai  l rcr ikut .  Untuk satu satuan t ing-
kat  akt iv i tas No.  I  d ic lacrah A.  ja i tu  produksi  at lu  pc l lanar .nrn tauanran
I  d i  A,  d ibutu l rkan af1 satuarr  tanah d i  A.  Dalarn hat  in i  a i \1  d ianrb i l  I  ha.
Akt iv i tas in i  nrcmbutrrhkan o l  t lanspor d i  A.  nol  tananran 2 d i  A,  dan se-
terusnja.  Senrentara i tu  t l ih ls i lkan af  sutuur t  hasi l  tun i rnran I  d i  A.  Djadi
d is in i  a f  -  y f .  Dcnr ik ian sctcrusnja.
Untuk akt iv i tas pengir in lan,  input  jang d ibulu l rkar t  ia lah input  t ranspor
dan bahan jang akan c l ik i r imkarr ,  c lan nrenghasi lkan bahan i tu  c la larn d jumlal t
jang sama c l idaerah jang d i tuc l ju .  N ' l isa ln ja untuk akt iv i tas No.  6 c l i  A,  ja i tu
(2)
r a ;  
. r l r ;  i ' )  ) ' u l  . ' ' l  : O  ( 3 )
i  i r l
koef is icn t iap sutuun t ingkat  akt iv i t rs .
(4)
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: r , f  : - i , =
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F l  X
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a = J - P
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l ,  l J
zzzzz
A A A A
( r A b t . J
:i Fii rT. F_.,1 -.1
= : : 5 r ' , o ' ,
q q q ! =
= = = i : l D
v , -
u D D g ! X
3 1 3 = w
5 3
(,) tJ
7
x-
aD n. '
q o
= F
T
: .
- t  
-  J  =  = l l , i_ :  =  =  :_1,
- .f = ,j. = 13
'  c  -  
, L  -  l 9 l
- = :?- --1' t 15
o f -  o ,?  -  l r
9 9 !
t  r -  c  . r ' l i
I J
A
6
N o .  L  l ) r ' r ' t l r r k s i  l l r r r l r n t -
iill I cli A
N t r .  L  P l r r t l t r k s i  t r r r r r r r r t -
iur 2 cl i  A
No.  . i .  ; ' r1 'o . ; t ' r ks i  t r r r r r t r t r -
tun -l rli A
Nr r .  4 .  l ) r ' t r t l r rks i  l r iu ls -
por di  n
Ntl .  -5.  Pc11g1t1 ' t , , ' )
t n rnspo r  A  B
No. ( r .  I )cr rg i l i r r r l rn  l rus i l
t l t r r l r r r u r r t  I  A B
No .  7 ,  l ) c r rg i l i r r u r r r  l r l r s i l
t l r n r r r r t r n  I  A  I ]
No.  t i .  Pctrg i l i r t t r r t t  [1s i l
lanilutan 3 A- B
:-.:
l ) -
P -
l : p
c ^  t -
! ^
t J -
-  r l F
v  
6 w
U ' -
Nt r .  l .  I ) r ' odL rk : i  t i r r r l r r r -
a n l d i B
Nr r .  l .  l ) r ' t r t l uks i  t l t r u r rn -
i l n 2 ( l i  t s
No  3 .  l ' r ' oduks i  t r u r r rn -
a n 3 d i B
No .4 .  P roc l t r ks i  l r i l ns -
por  d i  B
No.  5.  Pcngir inr l r r
t r i l l \p( ) r .  l ' |  n
No .  6 .  Pc r rg i r i r t r r r r r  l t r r s i l
lunan) i r r  I  I l  - -A
No .  7 .  Pcng i r i n r r rn  has i l
t u t l un tan  2 B  -A
No. 8.  Pcngir in tan l . ras i l
talriurlalt 3 B -n
2
O
O
\ ) w
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pengiriman hasil tanamarr l dari A ke B, dibLrtuhkan af6 transpor di A, dan
ai \  hasi l  tanaman I  d i  A,  dan c i ihasi lkan r ra lu satuan hasi l  tanaman I  d i  B.
Untuk akt iv i tas No.  5 d i  A,  a1{ ,  berar t i  input  t ranspor jang akan d ik i r imkan
ke B dan djLrga transpor untuk mengirimkannja. Dernikian seterusnju.
Adapun tanda untuk koefisien-koefisien ini ialah positip r.rntuk outpttt
clan negatip untuk input.
Berdasarkar . r  matr iks tabcl - l  in i  fLrngsi  objekt ip  ( l )  jang ntent in imunrkan
dapat  d in jatakan sebagai  ber ikut .
3 2 2 3 2 2 2 2
T :  )  : v i  . . 1  *  \ ' v l  . r ]  + :  )  ) r v l  . x l  , . )  ) ' r v l  . r x f
i l i l  j  i  i  l j  l l l  1 l 1 l
- -  u i  t i  I  , ' ]  * r t  i  t . , t  r : t  - j -  t i t ' l t - t  r , l  t j '+  
"1 ' * ] , '  i  t )  t )
- l  
"Jt  ' l '  J 
. t"1 '  
.  
t t l '  
- l -  t , ' !  
.  
t r l '  l -  t ' l '  .  t t l '  -1- I rv) .  rrx) ' l '
t'uat 
. 
tt*rt 
+ "u.t . "*.t -l- t.'," . t*, + t',', . t'*it
Dan hams menrenuhi pembatas-pembatas:
1). ul\ .it -l- ri: ',t -l ni\ x,\ E 1,.\
Pembatas in i ,  d isesuaikan derrgan f i r r rgs i  obje l<t ip  jang nrcnr in inrunr-
kan,  naka berbentuk:
- 
" ir * i  
- oL r:t  - 
", \  x') ;  - t l \
2 ) .  
" : \ .  t r t  
-  n ) t r .  t * J '  , 2 t , .  t t i ' - , r ) r .  t t l t - . z t r .  t * j '
J t'"j., . t'^,t : o
3). 
":tr "l 
- r:: . t*i ' +- n*:tn . "*it > Cl\
41. ?.\, Xr\ - ,rr\ . t*l ' + t'".t, . "r,t > C)
5). ,s\ t-,t - ai\ -\"1' * ""r), "trt > Ci
6). 
"l 'r tl ' t- ul', tf f a|, x! < Ilr; atau
- 
"1" * l t -  ol tz t l '  
- -  ol ' ,  xf  ; ,  -  EI '
7). njt* tI - 
"1, 
n*,t 
-.lL 
"tit - olt, "*rt - 
"l]t "*i I 
t"j 's '\\r] .- 0.
8).  t . l '6 .  ' t r i '+ 
" l i .  r i ' -  " l 'n .  " ' i  > c ' i '
g). n".1, 
. 
.rr! 
-f :l1,, . x! - 
"1, . 
t,rrt > ( i
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10). 'tn]', . .rl + ,l'., . r| - 
"l', 
. 
ttt,t > c'll
1 1 ) .  
"  
)  0 .
Dengan fungsi  objckt ip  bervar iabel  6 dan dengan pembatas-pembatas dar i
I  sampai  dengan l l ,  persoalan p lograrn ing l in ier  antardaerah dalam modcl
k i ta  te lah d i runruskan.  Per l je lesai lnnja dapat  d i lakuki r r r  dengan nrctoda
Sinr  p lex.
P t r N U T U P
Beberapa hal  nrerrgenai  nrodel  penc 'ntu i i t r  anah per tanian in i  per lu d i -
kemukakl tn c l is in i .
Uutuk pcntefapal l  dalarn keaduan jang sebet tarr r ja ,  kan ada beberapa
penj inrpangarr  kct j i l  scpcr t i  tc lah d is inggLrng d iatas.  Misaln ja dalam n.rodel
diatas, setiap claclah clianggap claput nrenauaur segala cljenis tananran. Pirda
kenjataannja adalah t ic lak dcnr ik ian.
Selandjutn ja d juga akt iv i tas pcngir inran untuk sct iap dacrah dapat
ber la i r rarr .  Sui r lu  dacrah jang sanra sckel i  t idak nrcnunanr tch,  tentu sadja
t idak akan nrcnrpunja i  akt iv i tas pcnananran tch.  Scla in c lar ipada i tu ,  dengan
pcngctahuan djcnis-djcrris tanllr, persjirratun t ' isik pelbugai djenis tananrar'1,
atau dengan stuc l i  konrparat ip  tentang b ia ja c lapat lah d iadakan beberapa pe-
njederhanaan sehingga pada kerr ja l lannja,  pcrh i tLrngan t ic lak akan sckonr-
p leks sepcr t i  c la larr r  nrodcl  in i .
l las i l  pcnjc lcsaian dar i  nroc lc l  in i  akan nrcnrbcr ikar t  ganrbaran kedaaart
jang opt inruur .  Derrgan nrcrrbandingkannja terhaclap kcaclaan jang sebenarnja
dapat lah d iketahLr i  d inrana lcrc lapat  kekurangau atau inef is iensi  dalam pola
jang k in i  ac la.  Dcrrgan adanja perbancl ingan i i ,  dapat lah d iketahui  perubahan-
perubal . rarr  jang akan ada,  ser ta d inrana perLrbahau i tu  akan d i lakukan un-
tuk nrenudjLr  pcrbaikan.  Dengan d iketahuin ja perubahan-perubahan i tu ,
dapat lah d iperk i lakan per t i rmbuhan ataupun kemurrduran jang mungkin
terdjadi akibat perLrbahan tersebut. Hal ini akan sangat rnembantu buat
perantjangan daerah itLr.
Penterapau atau perlggunuart nrodel senratjam ini, dalirm keadaan jang
sebenalnja, bergantung pada adanja data jang tepat serta pengolahan data
tersebut  nrendjadi  bentuk sepert i  jang d iper lukan dalam model  in i ,  ja i tu
dalam bentuk koef is ierr -koef is ien.  Penje lesaian perhi tungannja akan d iper-
mudah b i lamana menggunakan a lat -a lat  sepert i  kompr. r ter  atau mesin h i -
tung jang kompleks.
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